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Chiara Zamboni, Female Subjectivity and Unconscious. In 
dialogue with Lou Andreas-Salomé, p.14-21. Dialoguing with 
the texts of Lou Andreas-Salomé, in particular with the 
diary that she began in 1913 when she began to frequent 
a group of reflection run by Freud in Vienna, a conception 
of the unconscious is described that is broader and more 
meaningful than that pertaining to the repressed material: 
a conception relative to images, forms and dreams that 
opens up a way of transformation towards the future, if 
they are taken on by the consciousness. The author is 
attentive to a female closeness to the unconscious, which 
has to do with narcissism, experienced as a source of a 
creativity that can always be renewed after childhood. 
She highlights, in a kind of self-analysis, the special 
closeness with the mother that memories and mythical/
personal stories occasion in her. There is an evaluation 
of Lou Andreas-Salomé’s thinking as a contribution to a 
rethinking of the female subjectivity and unconscious, 
beyond stereotypes and with the enrichment of the 
debate brought into being by feminism and since then. 
The question is raised of the relationship between the 
unconscious, symbolic language and the self understood 
as becoming, which is repeated in the work of other 
contemporary women thinkers.
Subjetividad femenina e inconsciente. En diálogo con Lou 
Andreas-Salomé, p. 14-21. Dialogando con los textos de 
Lou Andreas-Salomé, en particular con el diario que 
empezó en 1913 cuando empezó a frecuentar el grupo de 
reflexión de Freud en Viena, se describe una concepción 
del inconsciente más amplia y significativa que la relativa 
al material reprimido: una concepción relativa a imágenes, 
formas y sueños que abren una vía de transformación 
hacia el futuro, si son acogidos por la conciencia. La autora 
está atenta a una cercanía femenina con el inconsciente, 
* Traducció a l’anglès de Caroline Wilson.
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que tiene que ver con el narcisismo, vivido como fuente 
de una creatividad que se puede siempre renovar después 
de la infancia. Destaca, en una especie de autoanálisis, la 
especial cercanía a la madre que le traen los recuerdos y 
los relatos mítico-personales. Se valora el pensamiento de 
Lou Andreas-Salomé como contribución a un repensar la 
subjetividad femenina y el inconsciente, más allá de los 
estereotipos y enriqueciéndose del debate planteado por el 
feminismo y desde entonces. Se plantea la cuestión de la 
relación entre el inconsciente, el lenguaje simbólico y el ser 
entendido como devenir, que se repite en el pensamiento de 
otras pensadoras contemporáneas.
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Anna Maria Piussi, Starting Again. Between Life, Politics and 
Education: Practices of Freedom and Fertile Conflicts, p. 22-35. 
When our friends at Duoda asked me to recount my trajec-
tory here (the pedagogy of sexual difference and the auto 
reform movement) I found myself faced with the difficulty 
of telling the story of such a broad and rich texture of rela-
tionships, practices, symbolic. I realised that there was a risk 
of looking back at the past with a nostalgic eye, in which 
I might have entangled myself. That is why I preferred 
to step back a little from the trajectory, without losing it; 
what is more, trying to recover its vital elements in order to 
direct them again towards new movements of transforma-
tion. I have decided to speak of a transformation, inner and 
outer, that is under way, beginning with a present that is 
inside me and that is asking to enter into exchange. I have 
put “starting again” into the title to underline the urgency 
of the direction signalled by this periphrasis: to give new 
beginnings to the transformation of our connections to the 
world and of the world itself, now that female freedom has 
happened. Not with my eye turned towards the future, but 
rather in the present, and without the presumption (male) 
of creating from nothing; in sum, with the female awareness 
that in order to begin again it is necessary to recognise what 
has gone before us, to project something originary again 
and set out from re-found roots. Starting again depends on 
us, but not in the sense of a voluntary activism but rather 
almost from a position of passivity. A passivity thanks to 
which I can recognise that neither the reality of the world 
nor that part of the change in the world of education, large 
or small, to which many of us have contributed in recent 
decades, depends on me. That is, I trust in others, in particu-
lar the youngest women and the men who are far from the 
patriarchy, who have allowed themselves to fall in love with 
that desire that has moved us during these years, that they 
continue to be a new beginning so that reality might change 
together with and thanks also to them. I trust in their desire 
for a plus of happiness and to be there freely in the first per-
son, in relationship with others, so that the world can make 
itself according to new vision.
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Volver a empezar. Entre vida, política y educación: prácticas de 
libertad y conflictos fecundos, p. 22-35. Cuando las amigas 
de Duoda me pidieron que trajera aquí mi trayectoria 
(la pedagogía de la diferencia sexual y el movimiento de 
autorreforma) me encontré con la dificultad de dar cuenta 
de un tejido tan amplio y rico de relaciones, de prácticas, 
de simbólico. Y advertí el riesgo de recorrer el pasado 
con una mirada nostálgica en la que me habría quedado 
enredada. Por eso preferí asomarme fuera de la trayectoria, 
sin perderla; es más, tratando de recuperar sus elementos 
vitales para volverlos a proyectar en nuevos movimientos de 
transformación. Y de una transformación en curso, interior 
y externa, he decidido hablar, empezando por un presente 
que está dentro de mí y que pide entrar en el intercambio. 
He puesto en el título la expresión “volver a empezar” 
para subrayar la urgencia de la orientación indicada por 
esta perífrasis: dar nuevos inicios a la transformación de 
nuestros vínculos con el mundo y al mundo mismo, ahora 
que la libertad femenina ha ocurrido. No con la mirada 
orientada hacia el futuro, sino en el presente, y sin la 
presunción (masculina) de crear de la nada; a lo sumo, con 
la conciencia femenina de que para volver a empezar es 
necesario reconocer lo que nos ha precedido, proyectar de 
nuevo algo originario y partir de raíces reencontradas. Volver 
a empezar depende de nosotras, pero no en el sentido de 
un activismo voluntarista sino casi desde una posición de 
pasividad. Una pasividad gracias a la cual puedo reconocer 
que no dependen de mí ni la realidad del mundo ni esa parte 
de cambio del mundo de la educación, mucha o poca, a la que 
muchas hemos contribuido en las últimas décadas. Es decir, 
confío en que otras, otros, en particular las más jóvenes y los 
hombres alejados del patriarcado, se hayan dejado enamorar 
por ese deseo que nos ha movido durante estos años, y sigan 
siendo un nuevo inicio para que la realidad cambie junto y 
gracias también a ellas y ellos. Confío en su deseo de un más 
de felicidad y de estar ahí libremente en primera persona, en 
relación con otras u otros, para que el mundo pueda hacerse 
según nuevas visiones.
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Ivette Roche Andreu, Life, In Dance, p. 58-74. Being a 
mother as a gift and, at the same time, an enormous 
weight, a boulder that one feels, a weight that, the more 
one takes it on and accepts it, the lighter it becomes. It 
is as if this weight lightens when accepted as something 
that is inescapable. Vertical position, ground, correct 
distribution of weight, breathe, wait, jump and movement, 
gravity, listening, silence, relationship. Dance as a guide, 
in which body and soul embrace life, one’s own and the 
one given. Being a mother as a search for a body that is 
soft and receptive, mobile, rhythmic, in a constant play 
of balance with the space that moves it, creating more 
possibilities of movement and freedom.
La vida, en danza, p. 58-74. Ser madre como un don y, a la 
vez, un peso enorme, una losa que se siente, un pesar que, 
como mejor se asume y se acepta, más ligero se vuelve. 
Como si ese peso, se aligerara cuando se le acepta como 
algo ineludible. Verticalidad, suelo, correcta distribución 
del peso, respirar, espera, salto y desplazamiento, gravedad, 
escucha, silencio, relación. La danza como una guía, en 
la que cuerpo y alma abrazan la vida, la propia y la que 
se entrega. Ser madre como una búsqueda de un cuerpo 
blando y receptivo, móvil, rítmico, en constante juego 
de equilibrio con el espacio que la mueve, creando más 
posibilidades de movimiento y libertad.
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Carme Vidal Estruel, In the Commotion of Maternity, p. 
76-92. This article offers a reflection upon maternity as a 
passage and learning experience that shifts the sense and 
significance of sexual politics in our time. The text brings 
together the experience of difficulty that emerges from 
the commitment to the material world with the creation 
of free female symbolic, in being a mother. Finally the 
text speaks in the first person of four changes in meaning 
that open up with “the commotion of maternity”: being 
a mother and the modification of self as a woman, the 
restitution of the bond with one’s own mother, the change 
in relationships with the other sex and the practice of 
alterity and the transformation of one’s relationships in 
the workplace.
En la revuelta de la maternidad, p. 76-92. El artículo presenta 
una reflexión acercar de la maternidad como pasaje y 
experiencia de aprendizaje que mueve el sentido y el 
significado de la política sexual de este tiempo. El texto 
conjuga la experiencia de dificultad que es la contratación 
material con la creación de simbólico femenino libre, en el 
ser madre. Finalmente el texto habla en primera persona de 
cuatro cambios de sentido que se abren con “La revuelta de 
la maternidad”: el propio ser una madre y la modificación 
de si como mujer, la restitución del vínculo con la propia 
madre, el cambio de relaciones con el otro sexo y la práctica 
de la alteridad y la transformación de las relaciones con el 
lugar de trabajo.
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